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ABSTRAK 
 
JESSIE FELISIA PAKAYA, D0212057, PENGARUH FAKTOR-FAKTOR 
MOTIVASI DAN MINAT PENGGUNAAN INSTAGRAM DI KALANGAN 
REMAJA (Analisis SEM Pengaruh Faktor Motivasi Hiburan, Menghabiskan 
Waktu, Interaksi Sosial, Pelepas Ketegangan, Pengarsipan, Pengekspresian 
Diri, dan Melihat-lihat terhadap Minat Menggunakan Instagram pada 
Kalangan Pelajar SMA Negeri di Surakarta tahun 2016) 
 Instagram adalah media sosial popular yang telah menjangkau 400 juta 
pengguna aktif secara global pada awal tahun 2016, dan Indonesia merupakan 
negara dengan jumlah pengguna aktif terbanyak yang berada di usia 18-34 tahun. 
Karakteristik Instagram sangat terbuka dan tidak terbatas, sehingga banyak 
terdapat konten positif maupun negatif yang dapat diakses siapa saja. Ketidak 
terbatasan tersebut memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi perkembangan 
remaja di Indonesia. Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor-
faktor motivasi dan minat penggunaan Instagram di kalangan remaja. 
Pendekatan teori uses and gratifications digunakan untuk melihat adanya 
pengaruh dari faktor-faktor motivasi terhadap minat menggunakan Instagram, 
dimana para remaja terdorong untuk menggunakan Instagram karena mereka 
memiliki kebutuhan atau dorongan tertentu yang bisa dipenuhi melalui Instagram. 
Variabel yang digunakan untuk melihat faktor-faktor motivasi penggunaan 
Instagram adalah faktor motivasi hiburan, menghabiskan waktu, interaksi sosial, 
pelepas ketegangan, pengarsipan, pengekspresian diri, dan melihat-lihat.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan metode survei. Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa-siswi 
sekolah SMA Negeri tahun ajaran 2016/2017 yang ada di kota Surakarta, yaitu 
siswa-siswi dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 6. Sebanyak 
100 sampel responden dipilih melalui teknik simple random sampling, dan 
analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM) yang diharapkan 
dapat mengukur seberapa berpengaruh faktor-faktor motivasi tersebut terhadap 
minat menggunakan Instagram pada pelajar SMA Negeri di Surakarta tahun 2016. 
Hasil uji analisis SEM menunjukkan bahwa model minat menggunakan 
Instagram menunjukkan fit pada nilai P-value sebesar 0,05595 dan RMSEA 
sebesar 0,057. Faktor motivasi pengekspresian diri (0,80), pengarsipan (0,65), dan 
hiburan (0,64) memiliki pengaruh paling besar terhadap minat menggunakan 
Instagram kembali. Sementara indikator yang berkontribusi positif paling besar 
adalah menggunakan Instagram sebagai tempat untuk mengekspresikan diri 
(0,162), perasaan terhibur ketika menggunakan Instagram (0,089), dan kesan 
bahwa Instagram menyenangkan (0,083). 
Hal ini menunjukkan bahwa remaja memiliki kecenderungan 
menggunakan Instagram sebagai tempat mengekspresikan diri, untuk itu 
diharapkan para orang tua, tenaga pengajar, dan orang dewasa tetap melakukan 
pengawasan dan pemantauan mengenai aktivitas yang mereka lakukan di 
Instagram tanpa mengurangi kebebasan mereka untuk tetap mengekspresikan diri. 
Kata Kunci: structural equation model, uses and gratification, motivasi 
penggunaan Instagram, minat menggunakan Instagram. 
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ABSTRACT 
JESSIE FELISIA PAKAYA, D0212057, THE INFLUENCE OF 
MOTIVATION FACTORS AND INTEREST OF USING INTAGRAM 
AMONG TEENS (A SEM Analysis on The Impact of Motivation Factors in 
Entertainment, Passing Time, Social Interaction, Escapism, Self-expression, 
and Seeking towards the Interest in Using Intagram Among High School 
Student at Surakarta in 2016) 
Instagram is a popular social media that has reached 400 million active 
users globally in early 2016, and Indonesia has the largest number of active users 
who are aged 18-34 years. Instagram is very open and has no limitation, so there 
will be many positive and negative content that can be accessed by anyone. With 
this no limitation brings a worry for the development of Indonesia’s teenager. 
This study aims to see the effect of motivation factors and interest in using 
Instagram among teens. 
The uses and gratification’s theory approach is used to see the effect of 
motivation factors on the interest in using Instagram, where teenagers are 
encouraged to use Instagram because they have a certain need or motivation that 
can be fulfilled through Instagram. The variables used to look at the motivational 
factors of Instagram, there are entertainment motivation, passing time, social 
interactions, escapism, archiving, self-expression, and peeking. 
This is a descriptive quantitative research using survey method. The 
population are all of the students of SMA Negeri Surakarta batch 2016/2017, 
there are the students of SMA Negeri 1, SMA Negeri 4, and SMA Negeri 6. Total 
of 100 sample respondents selected through simple random sampling technique, 
and analyzed using Structural Equation Model (SEM) to measure how influential 
the factors of motivation to the interest in using Instagram on high school students 
in Surakarta. 
The result of SEM analysis showed that this data are fit with P-value score 
is 0,05595 and RMSEA is 0,057. Motivation factor of self-expression (0,80), 
archives (0,65), and entertainment (0,64) had the most impact on the interest in 
using Instagram. Meanwhile the most positive contributed indicator was using 
Instagram as media of self-expression (0,16), the feeling of excitement while 
using Instagram (0,09), and the users positive impression (0,08). 
These results showed that teenagers had a tendency in using Instagram as 
media of self-expression. Therefore parents, teachers, and adults need to do 
controlling and monitoring about teenagers activities in Instagram without 
decreasing their freedom to express themselves. 
Keywords : structural equation model analysis, uses and gratification, motivation 
for using Instagram, the interest in using Instagram. 
